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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administratión-Excma. Diputación (Intervención de 
Fondos). Teléfono 292100. 
Imprenta.-Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Caye- 
tano.-Teléfono 225263.
Sábado, 16 de octubre de 1993 
Núm. 237
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: I,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Tesorería Territorial de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/02
Avda. Huertas del Sacremento, 33 - Ponferrada
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, n.° 24/020, con sede en Ponferrada,
Hace saber: Que en los respectivos expedientes que se siguen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social contra 
los deudores que también se relacionan, por sus débitos a la Seguridad Social, se ha dictado en los correspondientes títulos ejecutivos por el 
señor Tesorero Territorial de la Seguridad Social, la siguiente:
Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Siste­
ma de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor con 
arreglo a los preceptos del citado Reglamento, fijándose el recargo de apremio en el veinte por ciento del importe de la deuda”.
Y no siendo posible notificarlos por resultar desconocido su actual domicilio, se hace por medio del presente edicto, haciéndoles saber 
que contra la transcrita providencia y sólo por los motivos establecidos en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, podrán interponer los interesados en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de esta provincia, recurso de reposición potestativo ante la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social, por conducto de esta Unidad de Recaudación, o recurso económico-administrativo ante el Tribunal de dicha jurisdicción.
Se advierte en todo caso, que el procedimiento de apremio sólo se suspenderá en los términos y condiciones establecidos en el artículo 
190 del citado Reglamento.
Se les requiere para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de 
esta provincia, comparezcan por sí o persona que les represente, en el expediente ejecutivo que se les sigue en esta Unidad de Recaudación 
advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, serán declarados en rebeldía y se continuará la tramitación de los expedientes 
de apremio, efectuándose las notificaciones en la forma dispuesta en el artículo 106, párrafo segundo del Reglamento General de Recauda­
ción de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
RELACION DE DEUDORES A LA SEGURIDAD SOCIAL




AGUADO GARRIDO, Ismael Torres Quevedo, 6 01/91-12/91 229.666
AIRA LOPEZ, Carlos Avda Galicia, 58 01/91-12/91 229.668
ii ii ii tt II 01/92-07/92 149.940
ALEBERQUIN S.L. Isaac Peral, 2 08/92-08/92 125.330
ALFREDO VOCES EMP. CONST. S.A. Avda Bspaña, 12-49 09/92009/92 2.669.109
•i ii ii ii ti •i 12/92-12/92 1.468.921
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Nombre o razón social
ALONSO GONZALEZ, Ascensión 
ALVAREZ CEREZALES, Jose-Antonio
II II II II
II II II II
ALVAREZ GARCIA, Leonardo 
ALVAREZ HERNANDEZ, Francisco 
ALVAREZ PARRA, Luis 
AMEIJIDEZ MAZARIEGOS, José 
APIFER S.L.
ARCE CENTURION, Eduardo-Manuel
ii ii ii ii
ARIAS FERNANDEZ, David 















BACARIZA RASTROLLO, M3 Belen 
BARBA VIDAL, M3 Pilar 
BERNARDEZ LOPEZ, Rocío 
BLANCO BALBOA, Concepción 
BLANCO CARRERA, Ramona 
BLANCO FERNANDEZ, Belarmina 
BLANCO MERAYO, José 
BOTAS VALCARCE, Manuel 
CABEZAS BLANCO, Antonia 
CABO SASTRE, Julián 
CALVETE GALIANO, Jose-M3 
CALVETE NÚÑEZ, M3 Teresa 
CALVO ORALLO, Santiago 
CARBAJO SAN ROMAN, Leonor 
CARRETE BLANCO, Sisenando 
COLOGLASS S.L.
II
COM. HISPANO ITALIANA MODA S.L.
Domicilio Período ImportePrincipal
Diagonal, 15 01/91-12/91 229.668.-
Canal, 277 02/91-07/91 283.108,-
II 01/90-12/90 208.255.-
II 01/91-12/91 229.668.-
Fernando Miranda 14 03/91-10/91 57.417.-
Avda Bierzo, 214 10/91-12/91 57.417.-
Ortega y Gasset, 12 01/91-12/91 254.504.-
Batalla Roncesvalles 02/91-12/91 210.529.-
Diego Ant9 Glez, 14 08/92-06/92 317.772.-
•i ii ii 09/92-09/92 316.133.-
•i ii ii 10/92-10/92 145.549,-
La Calleja s/n. 01/91-12/91 229.668.-
II 01/92-07/92 149.940.-
Méjico, 6 11/91-12/91 36.278.-
Rio Urdíales, 2 01/91-01/91 19.139,-
Ctra Orense 06/87-07/67 81.440.-
•i ii 02/92-02/92 405.802.-
ti ii 03/92-02/92 393.981,-
•i ii 12/91-12/91 504.793.-
•i ii 01/92-01/92 520.388,-
ii ii 04/92-04/92 286.010.-
ii ii 05/92-05/92 123.452.-
•i ii 06/92-06/92 120.966.-
•i ii 07/92-07/92 150.223.-
•i ii 08/92-08/92 115.045,-
ii ii 09/92-09/92 80.359.-
ii ii 10/92-10/92 70.490.-
•i ii 11/92-11/92 80.359,-
•i ii 12/92-12/92 81.817.-
•i ii 05/92-06/92 90.719.-
ii ti 07/92-07/92 16.680.-
•i ii 05/92-07/92 114.382.-Once Mil Vírgenes 9 10/91-12/91 57.417.-







Cristo, 2 06/91-10/91 225.043.-10/91-10/91 63.157.-
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" GARCIA MUELAS S.L.
•i ii ii
•i ii ti
CORTIÑAS VAZQUEZ, Manuel 
COSTA GONZALEZ, M* Carmen 
CUESTA MARTINEZ, M» Carmen 
DIAZ POZAS, Jose—Antonio 
DIAZ TOIRAN, Emilio
DIEZ GARNELO, Angel 
DGIMSA
II










■i ii n ii
ii ii ii ii
•i ii ii n
ENRIQUEZ ORALLO, Joaquín 
ESTANCA REBOLLAL, Domingo 
ESTEBAN RAMOS, Francisco 
EURO SUPER EUROPA S.L.
EXCAVACIONES ARIAS S.A.
FARELO ARIAS, M» Angeles 
FEIJOO YUSTO, Jose-Manuel 
FERNANDEZ AGUADO, Luis-Angel
•i ii ii
FERNANDEZ ALONSO, Lisardo 














Avda Asturias 148 
Los Abetos, 2 



















Embalse Bárcena, 15 
Avda Libertad, 41 














General Vives, 60 
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FERNANDEZ FERNANDEZ, Tomás M. San Martín, 27-19 01/91-12/91 210.529.-
FERNANDEZ LOPEZ, Francisco-J Avda Portugal, 44 10/91-10/91 19.139.-
FERNANDEZ LOPEZ, M* Luisa Conde Gaitañes, 20 01/91-12/91 229.666.-
FERNANDEZ MORAL, Miguel Avda Valdés, 11 06/91-06/91 19.139.-
FERNANDEZ NÚÑEZ, M* Luisa Avda Valdés, 25 01/91-12/91 229.668.-
FERNANDEZ PRIETO, Eugenio A. Huertas Sacramento 11 01/91-06/91 114.834.-
FERNANDEZ RABANAL, M* Concepción San Genadio, 22 03/91-03/91 19.139.-
FERNANDEZ SANTIAGO, J. Manuel Rosalía de Castro, 5 06/91-12/91 114.834.-
FERNANDEZ SUAREZ, Juan Huertas Sacramento, 18 03/91-12/91 191.390.-
FLOREZ RE, Sergio-Alberto Galicia, 24 03/91-04/91 38.278.-
FRANJO GONZALEZ, Enrique Batalla Lepante, 22 01/91-12/91 229.668,-
•i ii ii •i ti 01/92-08/92 171.360,-
FUENTE MONTES, Antonio Batalxa Bailen, 14 01/91-12/91 229.666.-
GALAN SANTOS, M- Magdalena Pl. Fortaleza, 7 01/91-09/91 172.251.-
GALLEGO BLANCO, Herminio Compostilla, 69 01/88-07/88 103.600,-
•i. ii ii ■i 02/91-02/91 2.871.-
GARCIA ALVAREZ, Jose-Francisco General Vives, 34 01/91-12/91 229.668,-
GARCIA ALVAREZ, Pedro-Antonio Ancha, 3 03/91-06/91 57.417,-
GARCIA CONDE, Margarita Ctra La Espina, 110 01/91-12/91 229.933.-
GARCIA DIAZ, Fernanda San Antonio, 17 03/91-04/91 38.278.-
GARCIA PEREZ, Juan-Miguel Isaac Peral, 18 01/91-11/91 95.695.-
GARCIA GOMEZ, Manuel-Antonio Jardines, 3 01/92-01/92 1.102,-
II II II II 02/92-02/92 1.069.-
ii ii ii II 03/92-03/92 1.086.-
GARCIA VALLE, Jose-Antonio Capitán Losada, 44 09/91-09/91 19.139.-
GARNELO GONZALEZ, Pedro Avda Portugal, 59 04/91-04/91 19.139.-
GARNELO VIDAL, Carlos-Miguel Pz. Albeniz, 11 04/91-07/91 36.278.-
GARNELO VIDAL, Jóse-Luis Avda Portugal, 61 01/91-02/91 38.278,-
GRAL LIMPIEZA LA ENCINA S.L. Manuel de Falla, 4 10/89-01/90 5.314.-
GOMES DA SILVA, Antonio Jo Ctra Orense Km 3 ,5 06/91-08/91 38.276.-
GOMEZ ALBA, Manuel Via Suspirón, 2 01/91-12/91 229.668.-
GONZALEZ CABILDO, Leonor Gral Gómez Núñez 40 02/91-02/91 19.139.-
GONZALEZ PERRERA, Agustina Batalla Lepanto, 16 02/91-11/91 153.112.-
•i ii ii ii ii 12/91-12/91 19.139.-
•i ii ii •i ii 01/92-06/92 128.520.-
GONZALEZ GARCIA, Marcelino M. Trsia Hornos, 12 01/91-01/91 19.139.-
GONZALEZ GOMEZ, José Avda Compostilla . 9 04/91-12/91 114.834.-
GONZALEZ GONZALEZ, Jóse-Luis El Francés, 21 01/91-12/91 229.666.-
GONZALEZ LOSADA, Rosa—Maria Trav. Hornos, 12 02/91-12/91 210.529.-
GONZALEZ NOVO, Inocencio Huertas Sacram. 22 07/91-12/91 114.834.-GONZALEZ NÚÑEZ, Alberto El Cid, 7 Cuatro V, 02/91-02/91 19.139.-GONZALEZ PEREZ, Lidia Batalla Roncesv. 13 01/91-11/91 210.529,-GONZALEZ QUINTANILLA, Luis San Esteban, 103 01/91-12/91 229.666.-GONZALEZ ROMERO, M9 Carmen Via Suspirón, 14 08/91-12/91 95.695.-GONZÁLEZ SAN MIGUEL, Guillermo Daoiz y Velarde, 16 01/91-12/91 229.666.-GRAFICAS NISAN S.L. Avda Valdés, 42 11/90-11/90 36.580,-
II II 08/90-08/90 20.363.-
II II 02/91-03/91 1.764.-
II II 11/91-11/91 84.525.-
II II 09/91-09/91 40.089.-
II II 10/91-10/91 81.144,-
II II 12/91-12/91 80.179,-
II II 01/92-01/92 83.903.-
II II 02/92-02/92 47.137.-
•I II 04/92-04/92 47.134.-
•I II 06/91-06/91 60.000.-
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GRANJAS EL BANILLO S.L.
ii ii
IGLESIAS MAGIAS, Daniel 
INDUSTRIAS ALPO S.A.
JOAO, Miguel 
JURADO MURILLO, Jesús 
LAFÜENTE LOPEZ, Pablo 
LAGO VALLE, Antonio 





LOPEZ JATO, Juan-Luis 
LOPEZ LADO, Jóse-Angel 
LOPEZ PEREIRA, Jose-Antonio 
LOPEZ PRADA, Manuel-A.
LOPEZ VOCES, Pedro 
MACIAS FERNANDEZ, Abel 
MACIAS GARCIA, Eulalia 
MAROTE MAROTE, Adela 
MARQUES GARCIA, Andrés 
MARTINEZ BLANCO, Manuel 
MARTINEZ CAÑON, Juan-Carlos 
MARTINEZ FERNANDEZ, Jóse-Luis 
MARTINEZ FERNANDEZ, Luis 
MARTINEZ PESTAÑA, Anselmo—Dario 
MARTINEZ REAL, Ana-Maria 
MARTINEZ VEGA, Angel•i ii ii
MAT. CONSTRUC. FDEZ LOPEZ S.A.
II II II II
II II II II
MERAYO VIDAL, M* Salud 
MIGUEL PLAZA, Luis 
MILLARA Y MARTINEZ, S.L.
II II
II II
MINGO ESTEBAN, Juan—Ricardo 
MORAN FRANCO, M9 Carmen 
MORAN VIDAL, Norberto 
MORLA FUERTES, Yolanda 
NISTAL LIBRAN, Gabriel 
























Avda Portugal, 8-39 
Cristo, 3 
Avda Libertad 206 
5 Trav. La Cemba, 2 
Navas de Tolosa, 2 
Avda Portugal, 263 
Diaz Miravalles, 14 
Avda Portugal, 99 
Reino de León, 33-4® 
Via Suspirón, 14 
Conde Gaitañes, 1-49 
El Reloj, 4—29 
Los Andes, 52-19 
Avda Libertad, 41 






Manuel de Falla, 10 





Avda España, 25 
Avda Castillo, 180 
Batalla Otumba, 4 
Plaza Albeniz, 3-69 
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OJEDA GUTIERREZ, Fernando 
ORALLO MARQUES, Sara-Jesús 
ORTEGA TORRECILLA, Antonio 
PACIOS LOSADA, Carmen 
PAIS SALVANDE, Sergio 
PEREZ ARIAS, Purificación 
PEREZ DIEZ, Angel 
PERNIA ALONSO, Gregorio 
PERNIA MORAN, Alfredo 
PIEDRAS NATURALES MARIO S.L. 
PIRIS BERNARDO, Francisco 
PIZARRAS TREMADO S.A.
•i ii
PRIETO FERNANDEZ, Roberto 
PULIMENTOS LA GUIANA S.L.
•i ii
QUIROS MORA, Encarnación 
RAMOS MADRIGAL, Pedro 
REVESTIMIENTOS RECONSA S.L.
ii ii
RIESGO SANCHEZ, Rafael 
RIVERA SANCHEZ, Juan-M.
ii ii ii
RODRIGUEZ BLANCO, David 




RODRIGUEZ GARCIA, M9 Angeles 
RODRIGUEZ IGLESIAS, Argimiro 
RODRIGUEZ MATEO, Alberta 
RODRIGUEZ MERAYO, Francisco 
RODRIGUEZ PEREIRA, Benigno 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M9 Angeles 
RODRIGUEZ SANCHEZ, M9 José 
RODRIGUEZ VIDAL, Miguel-A.
ROMAN MARTIN, Eugenio 
ROMERO GONZALEZ, Eduardo 
SAENZ FERNANDEZ, Fernando 
SALAS RODRIGUEZ, Pedro—Javier 
SALGADO BALZO, Maravillas 
SANCHEZ POLO, Isabel 







SEREN LOPEZ, Manuel 
SERVIA CASTELEIRO, Carmen 
SILVA CARBALLO, Manuel 
SILVA MORATO, José—Luis 
SUAREZ DIAZ GOMEZ, Severino 
SUAREZ FERNANDEZ, Jose-Manuel 
TALLON NÚÑEZ, Aurora
Domicilio Periodo ImportePrincipal
Rio Selmo, 1-59 H 09/91-09/91 19.139.-
Via Nueva, 14 01/91-12/91 133.973.-
General Vives, 8 01/91-12/91 229.668.-
Paseo Los Abetos, 5 07/91-10/91 57.417.-
Batalla San Quintín, 1 01/91-12/91 229.668«r-
Glorieta Villamil, 1 04/91-04/91 19.139.-
General Vives, 9 01/91-12/91 229.668.-
Mateo Garza, 20 01/91-12/91 229.666.-
Diagonal, 19 Cuatrov, 01/91-12/91 229.666.-
Avda La Cemba, 89 11/91-11/91 29.366.-
Málaga, 18 11/92-11/92 600.-
Avda Bierzo, 4 11/92-11/92 356.346.-II II 12/92-12/92 356.346.-
Padre Santalla, 4 01/91-03/91 57.417.-
Embalse de Bárcena, 15 10/92-10/92 132.682.-•i ii 12/92-12/92 89.878.-
Cádiz, 9 01/91-12/91 229.668.-
Sierra Pambley, 15 01/91-01/91 19.139.-
Pérez Colino, 12 11/92-11/92 284.947.-•i ii 12/92-12/92 264.089.-
Avda Valdés, 43 04/91-12/91 153.112.-
Plaza Martin Lutero, 7 11/91-11/91 19.139.-•i ii ii 01/91-01/91 1.652.-
Toral de Merayo 01/91-12/91 229.668.-
Trav. Hornos, 4-39 01/88-02/86 77.354.-
Batalla Lepanto, 16 08/91-12/91 219.250.-•i ii 01/92-04/92 175.276.-•i ii 01/91-02/91 49.422.-Cemba, 7 01/91-05/91 63.440.-Colombia, 17 02/91-03/91 36.276.-Rio Urdíales, 20 01/92-05/92 85.680.-Avda Portugal, 66 01/91-12/91 229.668,-
Ctra Madrid-Coruña 208 01/91-12/91 229.666.-Camino Santiago, 14 06/91-06/91 19.139.-Méjico, 6 11/91-12/91 38.278,-Avda Portugal, 27 01/91-09/91 172.251.-Ctra Canal, 17 12/91-12/91 19.139,-Tercio Flandes, 26 01/91-05/91 95.695.-Avda Compostilla, 13 11/91-12/91 36.278.-Conde Gaitañes, 51 01/91-12/91 76.556.-Avda España, 27 08/91-12/91 95.695.-Península Ibérica 11 01/91-12/91 229.666.-Batalla Salado, 9 01/91-12/91 229.668.-Avda Libertad, 27 04/91-12/91 172.251.-•i ii 01/92-08/92 171.360.-Batalla S. Quintín, 17 08/91-12/91 95.695.-i» ii 06/92-06/92 34.810.-•• ii 09/92-09/92 34.231.-•• ii 10/92-10/92 36.199.-Real, 16-19 D 01/90-02/90 11.011.-Trav. Campo Cruz 1 01/91-09/91 114.834.-Tercio Flandes, 33-49 03/91-12/91 133.973.-Lutero Ring 4-39 06/91-12/91 133.973.-Sierra Pambley, 33 01/91-12/91 229.666.-Nicómedes Martin M 33 07/91-07/91 19.139.-Alfredo Agosti, 4 01/91-05/91 95.695.-
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TRANSPORTES FELIZ S.L.ii ii
ORIA PEREZ, Manuel
•i ii ii
Gómez Núñez, 29 
Miguel Hernández, 13ii ii
ii ii
•i ii
Ctra Orense Km. 4,5
•i ii
Batalla S, Quintín 10
II II
Ramón y Cajal, 11
II II
Alfredo Agosti, 11•i ii
VALCARCEL VALVERDE, Ana 
VALCUENDE MACHO,Luisa
.«i ii ii
Dr. Maranón, 9 
La Libertad
II
VAZQUEZ ALONSO, Jose-Lorenzo 
VAZQUEZ ALONSO, Manuel 
VAZQUEZ CEBRAL, Jorge
•i- ii ii
VAZQUEZ DIEGUEZ, Alfonso 
VAZQUEZ MENDEZ, Pedro-Antonio 
VEGA BARDASCO, Jose-Manuel 
VEGA PAGIOS, Marcial 
VILORIA GARCIA, Francisco 
VILLAR RODRIGUEZ, Delia-Ant. 
YAÑEZ MARTINEZ, Victoriano 
YEBRA FABA, Manuel 
YEBRA GONZALEZ, Rogelio
Via Miravalles, 6 
Avda Compostilla, 68 
Plaza Los Portales, 1•i ii
Paseo Los Abetos, 1 
Fabero, 20-32 
Avda Constitución, 
Conde Gaitañes, 20 
Avda Plata, 22 
Avda Bierzo, 150 
Plaza Lutero King, 5 
Calzada Baja, 20 
Batalla Bailen, 33
Ayuntamiento de: CASTROPODAME
MARTINEZ MARTINEZ, Encarnación Villaverde de los C.
Ayuntamiento de: CONGOSTO
MOHAMED FERNANDEZ, Margarita Almazcara
Ayuntamiento de: PUENTE DOMINGO FLOREZ
SANCHEZ NÚÑEZ, Jacinto Puente Domingo Florez
TERMENON SANCHEZ, Manuel-Elpidio Vega de Yeres
Ayuntamiento de:_TORENO





AUGUSTO JIMENEZ, Ana María 
CAAMAÑO GARCÍA, José 
CARBONES DEL RÍO TREMOR 
FERNANDEZ ARIAS, Laureano 





Prol. La Reguera, s/n
C/ Astorga, 5 
Avda. Villafranca, 102 
Avda. Villafranca, 59 
Susana gonzalez, 40 
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FERNANDEZ MARTINEZ, Andrés
ii ii ii




GARCÍA GOMEZ, Elena C/ Susana Glez, 57 01/91-12/91 229.668,-
MARTINEZ MANGA, Enrique C/ El Puente, 7-3 C 08/91-08/91 19.139,-
OLIVEIRA GARCÍA, Francisco C/ Quevdo, 53 -bajo- 01/92-01/92 50.614,-
ORTEGA COSGAYA, Antonina C/ Maestro Alonso B9 01/91-12/91 229.666,-
OYA FERNANDEZ, Miguel Angel C/ José Zorrilla, 3 01/91-06/91 114.834,-
PEREZ GONZALEZ, Sabina Trav. El Jardín, 5 08/91-10/91 57.417,-








LOBAO MONTEIRO, Mario Truébano de Babia 01/91-12/91 229.668,-
VILCHEZ ALVAREZ, Francisco Robledo de Babia 04/91-12/91 172.251,-
AYUNTAMIENTO de: IGÜEÑA
CONSYMO, S.L. C/ Viciellos, 7 12/92-12/92 414.669,-
MARCOS RODRIGUEZ, Amelia Igueña 05/81-12/85 1.772.251,-
REBOLLO JUAREZ, Fernando C/ Fortanón, 2 01/91-03/91 57.417,-
RODRIGUEZ VALCARCEL, Maximino Tremor de Arriba 02/91-02/91 19.139,-
Ayuntamiento de: NOCEDA DEL BIERZQ
GARCIA LLAMAS, Juan Noceda del Bierzo 01/91-12/91 229.668,-
Ayuntamiento de: PARAMO DEL SIL
ALONSO PASTOR, M. Gabriela Camino de Cediel, S/N 05/91-06/91 38.278,-GONZALEZ HERAS, MaríaPilar Páramo del Sil 07/91-12/91 114.834,-LOPEZ GUTIERREZ, Armonía •i ii 01/91-12/91 229.666,-RODRIGUEZ MARTINEZ, José •i ii 01/91-12/91 229.668,-
Ayuntamiento de: TORRE DEL BIERZO
GARRIDO BLANCO, Maria Lidia La Granja San Vicente 01/91-12/91 229.668,-
JUAREZ VALENCIA, Benigno C/ Campillo, n9 21 03/91-06/91 76.556,-
PEREIRA MESQUITA, Amandio Dos A. La Granja San Vicente 10/91-12/91 57.417,-
SORIA ESTEBAN, Carlos Matavenero 10/91-11/91 13.048,-
Ayuntamiento de: VILLABLINO
ABREU RODRIGUEZ, Eulalia M. C/ Constitución, 10-2C 08/91-12/91 38.276,-
ALVAREZ ALVAREZ, Emiliano Villaseca de Laciana 04/91-08/91 95.695,-
AIRA ALVAREZ, Manuel C/ Juan Alvarado 01/91-11/91 210.529,-
BOTO SIERRA, Pedro Manuel C/ García Suelta, 7 01/91-12/91 229.666,-
CARRO OTERO, Aurora Las Rozas, 1 03/91-07/91 38.278,-
CASTRO BOTO, Elena Caboalles de Abajo 09/91-10/91 38.278,-
DELGADO VAZQUEZ, Lucía Peña Ubiña, n9 2 04/91-04/91 19.139,-DIEZ GARCÍA, Alfredo Villaseca de Laciana 09/91-11/91 36.278,-FARTO LAMA, Pablo Avda. de Laciana, 3 01/91-12/91 229.668,-GABRIEL, Rosa María C/ Peña Ubiña, 6 10/91-12/91 57.417,-GARCÍA CHACON, José Villaseca de Laciana 10/92-10/92 48.528,-
ii ii ii •i ii 01/91-12/91 95.695,-GONCALVES ALVES, Isaque Manuel C/ Sucuetso, 2 09/92-09/92 1.199,-LLANES CARPINTERO, M. Germana C/ Babia, 2 08/91-11/91 38.278,-
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MARRON ALBA,Paulino LUMAJO 02/91-12/91 210.529,-
MATIAS MARTINEZ, Raúl C/ García Buelta, 16 01/91-06/91 95.695,-
SABUGO ALVAREZ,Rafael Avda. de Laclaría, 23 02/91-03/91 38.278,-
SILVA CARVALHO, Antonio C/ Real, n? 1 12/91-12/91 19.139,-
Ayuntamiento de: BERLANGA
PRIETO TALADRID, Pablo Ctra. Toreno, 2 02/91-12/91 210.529.-
Ayuntamiento de: CACASELOS
ABELLA VALTUILLE, Francisca c/ Santa Isabel, 19 01/91-12/91 229.668.-
ii ii ii ii ii 01/92-06/92 128.520.-
FERNANDEZ GARCIA, Magdalena QUILOS 01/91-02/91 38.278.-
NÚÑEZ GONZALEZ, Carlos c/ José Antonio, 11 01/91-12/91 229.668.-
PONCELAS ALONSO, Edelmiro c/ los Negrillos, 10 03/92-03/92 21.420.-
VAZQUEZ GONZALEZ, Eduardo c/ Elias Iglesias, 4 01/91-12/91 229.668.-
Ayuntamiento de. CAÍÍPONARAYA
FERNANDEZ MORAN, Antonio c/ Crucero, 82 01/91-12/91 191.390.-
II II II II 04/92-04/92 51.000.-
FUENTE BALONGA, Consuelo c/ Aníbal Carral, 21 09/91-12/91 76.556.-
MISTAL ARIAS, Santiago Magaz de Abajo 01/91-12/91 229.668.-
RODRIGUEZ PONCELAS, Saturnino Avda. Galicia, s/n 10/92-10/92 45.864.-
SAN MIGUEL ACIVO, Maria José Avda. Bierzo, 28 01/91-12/91 229.666.-
Ayuntamiento de: CARRACEDELO
AUGUSTO MARIO Villaverde Abadía 01/91-12/91 229.668,-
II II II II 01/92-02/92 42.640.-
FRUTAS BELLO BIERZO, S.A.L. Posada del Bierzo 11/92-11/92 216.216.-
PAREDES CRESPO, Francisco Carracedo Monasterio 05/91-05/91 2.871.-
RODRIGUEZ PRADA, Luis Carracedelo 02/91-12/91 210.529.-
Ayuntamiento de: GORULLON
LOMBAO GARCIA, Elbio Horta 10/91-12/91 57.417.-
Ayuntamiento de: FABERO
DEMERIT NO CONSTA CATHERINE ÁNN c/ Santo Domingo, 36 02/91-12/91 210.529.-
FERNANDEZ GARCIA, P D Cruz c/ Santo Domingo, 116 01/91-12/91 229.668.-
GONZALEZ BARRIO, Angel Coop. Pablo Iglesias, 8 01/91-03/91 57.417.-
GUERRA MARTINEZ, Maria Jesús c/ Mercad!lio, 7 03/92-03/92 21.420.-
IGLESIAS CAMUÑAS, Manuel c/ la Calzada, 34 10/92-10/92 141.958.-
MARTINEZ ABELLA, Angustias c/ General Mola, s/n 03/91-07/91 95.695.-
MARTINEZ ABELLA, Eusebio c/ General Mola, s/n 07/91-10/91 76.556.-
HENDIA ARROYO, Francisca Pza. Girdn, 5 11/91-12/91 38.278.-
ii ii ti ■i 01/91-01/91 1.652,-
VILARES MARTINEZ, Sara Coop.Pablo Iglesias,8 01/91-03/91 57.417.-
YAÑEZ CARBALLO, Aniceto Fernández Valladares, 46 21.420,-
Ayuntamiento de: PERANZANBS
ALVAREZ RAMON, José Trascastro 04/91-12/91 172.251.-
Ayuntamiento des TORAL DE LOS VADOS
ALONSO GARCIA, Maria Jesús c/ la Arcilla, 34 01/91-05/91 95.695.-
Ayuntamiento de: VILLAFRANCA DEL
ESTEBAN GARCIA, José Luis
BIERZO
c/ Libertad, 1 02/91-12/91 95.695.-
GONZALEZ CUADRADO, Carlos c/ Calvo Sotelo, s/n 01/91-02/91 10.940.-
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Nombre o razón social Domicilio Período ImportePrincipal
Ayunta»!ento de: PONFERRADA





ESTEBAN LOPEZ, Antonio 
RODRIGUEZ GONZALEZ, César
I N E M ;
Ayuntamiento de BEMBIBRE
Castellanos Merayo, José M9 







Avda. Fabero, 42-18 





















Ayuntamiento de TORRE DEL BIERZO 
Dias Antonio, Pedro 
Ayuntamiento de IGÜEÑA 
García Puente, Alberto 
Ayuntamiento de PONFERRADA
Valladares Rodríguez, Aurora 
Valle Prada, M* Mar
Santa Bárbara,83 
Igüeña














La Junta Vecinal de Combarros, Entidad local menor del 
Ayuntamiento de Brazuelo (León), en reunión celebrada el día 16 
de septiembre de 1993, ha acordado incluir en la concentración 
parcelaria las fincas de carácter comunal de su pertenencia, que 
constan relacionadas en la copia de la certificación que se 
acompaña al presente escrito.
Transcribir el contenido de la certificación que se acompaña.
Lo que se hace público, para general conocimiento y para 
que aquellas personas que se consideren afectadas puedan alegar 
lo que estimen conveniente ante la Junta Vecinal, en el plazo de 
quince días hábiles contados desde la publicación de este aviso en 
el Boletín Oficial de la provincia.
Combarros 20 de septiembre de 1993.-El Presidente, 
Avelino Domínguez Fernández.
Doña María Rosario Fuente Rodríguez, Secretaria habilitada 
de la Junta Vecinal de Combarros, Entidad Local Menor del 
Ayuntamiento de Brazuelo (León).
Certifica: que en el libro de Actas de esta Junta Vecinal 
existe una que copiada a la letra dice:
“En Combarros siendo las 12,30 horas del día 16 de 
septiembre de 1993, se reúne, bajo la presidencia de don Avelino 
Domínguez Fernández, con asistencia de los Vocales, doña María 
Jesús Prieto y doña María de los Angeles Pérez Martínez, la Junta 
Vecinal de Combarros para tratar del asunto expresado en la 
convocatoria, que es el estudio y en su caso, la aprobación de 
incluir en la concentración parcelaria, los bienes de carácter 
comunal pertenecientes a esta Entidad.
Debatido el asunto se acordó por unanimidad incluir en dicha 
concentración las fincas comunales que a continuación se 
describen:
1. Piuca al sitio de TRABADAS, de una extensión superficial de 15,3150 Has. que 
linda:
Norte: Excluido




A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas nv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 73. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 
88, 89, 114 del polígono 2 de los planos parcelarios.




Este : Gemina Martínez Gutiérrez 
y otros.
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la parcela n" 20 del 
polígono 2, de los planos parcelarios.
' -Finca al sitio de VALDEFERREIRAS. de una extensión superficial de 12,0910 
Has. que luida:
Norte: Pedro García Gómez y
Sur : Camino.
Este : T. de Vanidodes.
Oeste: Camino.
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A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 62-3 del polígono 2, de 
los planos parcelarios.






A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 90, 91, 92, 93, 94, 95 
y 96 del polígono 2, de los planos parcelarios.
5. -Finca al sitio de TRABADAS, de una extensión superficial de 0,0990 Has. qtie
Norte: Antonio Colado Velasco.
Sur : Rosa VF Castillejo Mtnez.
Este Darlos Manuel Prieto Prieto 
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 104-2 del polígono 2, de 
ios planos parcelarios.
6. -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 1,7870 Has. que linda:
Norte: Serafina Perez García y
Sur : Aurora Perez Fernandez y 
Hnos. Otros.
Este : Camino y desconocido 
Oeste: Desconocido.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n® 166, 169, 242, 279-1, 
279-2, 286 y 287. del polígono 2, de los planos parcelarios.
7. -Finca al sitio de EL LLAO, de una extensión superficial de 1,1600 Has. que linda:
Norte: Camino.
Sur : Marcos Prieto Riostra y
Este : Camino.
Oeste: Maria Otero Combarros.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184-1, 184-2, 185 y 186 del polígono 2, de los planos parcelarios.
8. -Finca al sitio de PRAO RIO de un extensión superficial de 0,6710 Has. que linda:
Norte: Ma Jesús Castillejo Mtnez 
y otros.
SUr : Camino.
Este : M3 del Carmen Fnez.Garcia
Oeste: Desconocido.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n® 199, 205, 211, 212 y 
224 del polígono 2, de los planos parcelarios.
9. -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 1,6263 Has. que linda:
Noite: Avelino Domínguez Fdez.y
Sur: Camino.
Este: Julia Menendez Menendez.
Oeste: Domingo Alberto Marcos 
Ramos.
A efectos de la concentración se corresponde •con las parcelas u'' 292-1, 293. 294 y 295 
del polígono 2 de los planos parcelarios.
10. -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 0,5380 Has. que linda:




A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n® 292-4 del polígono 2, 
de los planos parcelarios.
11 -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 0,3160 Has. que linda: 
Norte: Lino García Gómez y otros 
Sur : Camino,
Este : Angela Laurentina García 
García.
Oeste: Elpidia Parada Combarro y 
Hno.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 326 del polígono 2, de 
los planos parcelarios.
12. -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 0,1510 Has. que linda:
Norte: M1 Remedios Prieto Cairo 
y otros.
Sur : Carretera N-VL
Este : Manuel del Pozo Prieto.
Oeste: Excluido.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 351 del polígono 2, de 
los planos parcélanos.
13. -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 2,4585 Has. que linda:
NOrte: Camino.
Sur : Excluido 
Este : Camino.
Oeste: Camino.
A electos de la concentración se corresponde con las parcelas ir' 357, 358-2, 361, 365, 
364. 365 y 366 del polígono 2, de los planos parcelarios.
14. -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 1,2566 Has. que linda:
Norte: Camino
Sur : Santiago Fdez Fdez y otro 
Este : Camino.
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración parcelaria se corresponde con la parcela n® 367 del 
polígono 2, de los planos parcelarios.
15. -Finca al sitio de VILLAR, de una extensión superficial de 0,5250 Has. que linda:
Norte: Camino
Sur : Rosa IvP'Castillejo Mtnez. 
y otros.
Este : Camino.
Oeste: Esteban García Prieto.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 395 del polígono 2. de 
los planos parcelarios.
16. -Finca al sitio de TRABALAS, de una extensión superficial de 3,7030 Has. que
Norte: Camino.
Sur : Maria Campanero Lopez y
Este : Jerónimo Celada Estéba­
nez y otro.
Oeste: Camino.
A efectos de la oconcentración se corresponde con las parcelas n° 1, 15-3,17-1, 17-2, 
17-3, 18, 19-1, 19-2, 21 y 22 del polígono 3, de los planos parcelarios.
17. -Finca al sitio de EL LLAO. de una extensión superficial de 1,0970 Has. que linda:
Norte: Camino
Sur : Joaquín de Paz Cano.
Este :Tomas Campanero Perez Hros 
y otros.
Oeste: Delia Rodríguez Campanero
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n® 37-1 y 47 del polígono 
.3, de los planos parcélanos.
18. -Finca al sitio de EL LLAO, de una extensión superficial de 1,0420 Has. que linda:
Norte: Camino.
Sur Tomas Castro García y otro 
Este : Camino.
Oeste: Camino.
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A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 56, 57, 173, 175, 176- 
1 y 201 del ixdigono 3 de los planos parcelarios.
19. -Finca al sitio de EL LLAO, de una extensión superficial de 3,2868 Has. que luida:
Norte: Camino.
Sur : Camino.
Este . Pablo Valentín Alonso 
Mtez. y otros.
Oeste : Camino.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas u" 58-1, del polígono 3, 
de los planos parcelarios.
20. -Finca al sitio de EL LLAO, de una extensión superficial de 0,0940 Has. que linda:
Norte: fvP Luz Lorenzo Prieto y otros 
Sur : Hortensia Prieto Martínez y otros 
Este : Camino.
Oeste : Camino
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 58-2, del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
21- Finca al sitio de EL LLAO, de una extensión superficial de 0,2450 Has. que linda: 
Norte: Camino yT°de Vanidodes.
Sur : Angeles Perez Pérez y Hilos, y otros.
Este : Término de Vanidodes.
Oeste: Camino.
A electos de la concentración se corresponde con la parcela n° 58-3, del polígono 3, de 
los planos parcelarios.




Oeste: Soledad Vitoria de Paz y 
Hilos.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 93 del polígono 3, de los 
planos parcelarios.
23. -Finca al sitio de GOMAS, de una extensión superficial de 0,7530 Has. que linda:
Norte: T. Vanidodes.
Sur : Manuel Carro Baeza y otros 
Este: Excluido.
Oeste: Camino.
A efectos de la concentacióri se corresponde con la parcela n° 102-4 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
24. -Finca al sitio de GOMAS, de una extensión superficial de 1,1836 Has. que linda:
Norte: Miguel Salvadores Mtnez y
Sur : Alejo Marcos Gómez y otros 
Este: Alejo Marcos Gómez.
Oeste:Amelia Prieto Prieto.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 109, 127-2, 127-3 y 
129 del polígono 3, de los planos parcelarios.
25. -Finca al sitio de GOMAS, de una extensión superficial de 2,4910 Has. que linda:
Norte: M1 del Mar García García
Sur : Pilar Campanero García y
Este : Camino.
Oeste : M* Jesús Perez Prieto.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 153, 156, 157. 158, 
159. 160 y 161 del polígono 3, de los planos parcelarios.
26. -Finca al sitio de GOMAS, de una extensión superficial de 0,9970 Has. que linda:
Norte: \F Jesús Perez Prieto v
Sur : M1 Luz Lorenzo Prieto.
Este : Ma Jesús Pérez Prieto.
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 218 y 219 del 
poligóno 3, de los planos parcelarios.
27. -Finca al sitio GOMAS, de una extensión superficial de 4,5593 Fías. que linda:
Norte: Camino.
Sur : Manuela García Perez y 
Finos, otros.
Este José García Blanco y otros 
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 149, 223-2, 224 y 251 
del polígono 3, de los planos parcelarios.
28. -Finca al sitio LLANAMEDIANA, de una extensión superficial de 2,6570 Has. que
Norte: Camino.
Sur : Aurora Perez Fdez y Finos
Este : Camino.
Oeste: José García Blanco y 
camino.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n“ 265-4, 268-2, 269-4, 
281, 289-1. 289-2, 289-3, 290, 291-1, 291-2, 291-3, 291-4 del polígono 3, de los 
planos parcelarios.
29. -Finca al sitio de LLANAMEDIANA, de una extensión superficial de 1,7030 Has. 
que linda:





A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 287 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
30. -Finca al sitio de LLANAMEDIANA, de una extensión superficial de 0,4100 Has. 
que linda:
Norte: Marina Gómez Prieto y
Sur : Camino.
Este : Camino
Oeste: Aurora Perez Fdez y Finos.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 294 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
31.-Finca al sitio de TRABADAS, de una extensión superficial de 0,1400 Has. que 
NOrte: Camino.
Sur : Rosa MF Campanero Perez y
Este : Tomas García Prieto.
Oeste: Gemma Mtnez Gutiérrez.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 384 del polígono 3 , de 
los planos parcelarios.
32.-Finca al sitio de LABIADAS, de una extensión superficial de 1,9080 Has. que 
linda:
Norte: Amelia Prieto Prieto y 
otros.
Sur : Rosa M3 Castillejo Mtnez 
y otros.
Este :Alipio García Glez y otro
Oeste: Alfredo Celada Estevenez 
y otro.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 423, 424, 439, 440 y 
445-1 del polígono 3, de los planos parcelarios.
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33. -Finca al sitio de LABIADAS, de una extensión superficial de 0,2290 Has. que
Noite: Rosa N-F Castillejo Mtnez.
Sur : Alberto Campanero Garcia 
Y lino. otros.
Este : Aurora Perez Fdez y Hnos.
Oeste: Marina Gómez Prieto.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela 1V3 452-1 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
34. -Finca al sitio de LABIADAS, de una extensión superficial de 0,3060 Has. que
Norte: Domingo Alberto Marcos 
Ramos y otro.
Sur : Aurora Perez Fdez y Hnos.
Este : Domingo Alberto Marcos 
Ramos y otros.
Oeste: M* Angeles de Paz Frutos.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 461 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
35. -Finca al sitio de LABIADAS, de una extensión superficial de 0,4900 Has. que
Norte: Sagrario Prieto Prieto.
Y otro.
Sur : Raimundo Garcia Prieto y 
Hna.
Este : Alipio Garcia Glez y otro 
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 488-1 del polígono 3 de 
los planos parcelarios.
36. -Finca al sitio de LABIADAS, de una extensión superficial de 1,2060 Has. que
Norte: Manuel Campanero Ramos y 5 
Hnos. otro.
Sur : Camino.
Este : Ceferino Moran de Paz y 
Oeste: Domiti lo Pérez Martínez.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 580 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
37. -Finca al sitio de GOMAS, de una extensión superficial de 0,1010 Has. que linda:
Norte: Raimundo Garcia Prieto y 
1 Hna. Otro.
Sur : Aurora Perez Fdez y Hnos.
Este : Camino.
Oeste: José Garcia Blanco.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 624 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
38. -Finca al sitio de CURILLIMES, de una extensión superficial de 0,3990 Has. que
Norte: M3 Jesús Perez Prieto y
Sur : Manuel Santos Combarros 
Prieto, y otros.
Este : Tomas Garcia Prieto.
Oeste: Felicitas Martínez Barrio.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 671-3, 671-4, 671-5 
del polígono 3, de los planos parcelarios;
39. -Finca al sitio de CURILLIMES, de una extensión superficial de 1,4420 Has. que 
linda:




A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 693 del polígono 3 de 
los planos parcelarios.
40. -Finca al sitio de CURILLIMES, de una extensión superficial de 0,5600 Has. que
Norte: Josefa Garcia Canseco y
Sur : Pilar Campanero Garcia.
Este : Camino 
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 709 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
41. -Finca al sitio de CURILLIMES, de una extensión superficial de 0,1120 Has. que
Norte: Antonio Cabezas Perez y 
Hnos. Camino.
Sur : Herminia Prieto Mtnez. y 
Este: Camino.
Oeste: M3 del Carmen Fdez Garcia 
y otros.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 716 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
42. -Finca al sitio de CURILLIMES, de una extensión superficial de 0,7210 Has. que
Norte: Camino.




A efectos de la concentración se corresponde con la parcela con la parcela n° 733 del 
polígono 3, de los planos parcelarios.




Oeste: M” Teresa Prieto Mtnez y 
Hno. otro.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 753 y 754 del 
polígono 3, de los planos parcelarios.




Oeste: José Manuel Garcia 
Garcia y Hno.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 756 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.
45. -Finca al sitio de LABIADAS, de una extensión superficial de 0,0420 Has. que
Norte: Martina Garcia Martínez y otro 
Sur : Camino 
Este : Desconocido 
Oeste: Camino
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 758 del polígono 3, de 
los planos parcelarios
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A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 860, 863, 864, 865 y 
866 del polígono 3, de los planos parcelarios.





A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 861, 862, 867, 868, 
869, 872, 873, 876 del polígono 3, de los planos parcelarios.
48. -Finca al sitio de T.PALERA, de una extensión superficial de 0,0400 Has. que
Norte: Avelino Álvarez Mtnez.y
Sur : Camino.
Este : Tomas Castro García.
Oeste: Alejo Marcos Gómez.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 878 y 879 del 
polígono 3, de los planos parcelarios.





A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n" 885 del polígono 3, de 
los planos parcelarios.






A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 886, 889. 891, 893, 
894 y 895 del polígono 3, de los planos parcelarios.




Oeste: Otilia Prieto Martínez.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 919 y 928 del 
polígono 3, de los planos parcelarios.
52. -Finca al sitio de VALDEGEL, de una extensión superficial de 2,2480 Has. que 
linda:
Norte: Camino.
Sur : Francisco Salvadores García 
Este : Alfredo Celada Estevenez.
Oeste: Ramona Campanero García y
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 978-1 982-3. 944 y 
1015 del polígono 3, de los planos parcelarios.
53. -Finca al sitio de. VALDEGEL, de una extensión superficial de 9,3980 Has. que
Norte: Carretera N-VI 
Sur : Camino.
Este: Carretera N-VI.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 1047, 1080 , 1081, 
1082, 1083. 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 
1095, 1096-1. 1096-2, 1097, 1098-1, 1098-2, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104,
1105, 1106, 1107, 1 IOS, 1109, 1110, lili del polígono 3, de los planos parcelarios.
54. -Finca al sitio de BENAMARIAS, de una extensión superficial de 2,8460 Has. que
Norte: Josefa García Canseco y 
Sur : Camino.
Este : M2 Jesús Castillejo Mtnez.
Oeste: Manuel Carro Casarrubios y
A efectos de la concentración se corresponde con iaa parcelas 14 y 18 del polígono 4 
de los pianos parcelarios.




Este : Termino VANIDODES.
Oeste: Excluido
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 22, 23 y 24 del 
polígono 4, de los planos parcelarios.
56. -Finca al sitio de BENAMARIAS, de una extensión superficial de 0,3720 Has. que
Norte: Tomas García Prieto.
Sur : Rafael Gutiérrez García y 
3 Hnos.
Este : ,VP Pilar Rodríguez Prieto 
y otros.
Oeste: Antonio Prieto Martínez.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela ir' 27 del polígono 4, de los 
planos parcelarios.
57. -Finca al sitio de BENAMARIAS, de una extensión superficial de 1,4634 Has. que
Norte: Tomas García Prieto y 
Sur : Camino.
Este : José Antonio Gutiérrez y
Oeste: Soledad Viloria de Paz y 
Hnos. otros.
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n" 33, 35, 41, 89-5 del 
polígono 4 de los planos parcelaria.
58. -Finca al sitio de BENEMARIAS, de una extensión superficial de 0,3330 Has que 
linda:
Norte: Manuela Gutiérrez García 
Sur : Rafael Gutiérrez García 
Y 3 Hnos.
Este : Camino.
Oeste: Francisco Javier Domín­
guez Otero.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 54 del polígono 4, de los 
planos parcelarios.
59. -Finca al sitio de BENAMARIAS, de una extensión superficial de 0,5310 Has. que
Norte: Junta V. de Combarros.
Sur : Desconocido.
Este : Junta V. de Combarros.
Oeste: José Antonio Gutiérrez y
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n" 65, 66, 67, 68 y 117 
del polígono 4, de los planos parcelarios.
60. -Finca al sitio de BENAMARIAS, de una extensión superficial de 0,4790 Has. que
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Norte: Antonio Prieto Mtnez.
Sur : Manuel Perez Martínez
Este : Junta V. Combarros.
Oeste: Manuela García Canseco
A efectos de la concentración se corresponde con las parcelas n° 71, 72, 75 y 76 del 
polígono 4, de los planos parcelarios.
61. -Finca al sitio de BEN AMARIAS, de una extensión superficial de 0,0720 Has. que
NOrte: Camino.
Sur : Alejo Marcos Gómez 
Este : Manuela Gutiérrez García 
Oeste: Camino.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela 82 del polígono 4, de los 
planos parcelarios.
62. -Finca al sitio de BEN AMARIAS, de una extensión superficial de 0,0970 Has. que 
linda:
Norte: MJ Manuela Pérez Mtnez.
Sur : Excluido.
Este: Excluido.
Oeste: Joaquín Perez Martínez.
A efectos de la concentración se corresponde con la parcela n° 91-2 del polígono 4, de 
los planos parcelarios.
63. -Finca al sitio de SARDON AL, de una extensión superficial de 1,0570 Has. que 
linda:
Norte: Angeles Perez Martínez.




A efectos de la concentración se eorreponde con las parcelas n° 118, 123 y 141-1 del 
polígono 4, de los planos parcelarios.
8544 Núm. 9357.-17.640 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Valladolid
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.653 de 1993, por el Procu­
rador don Jorge Rodríguez Monsalve Garrigós, en nombre y 
representación de Aurora García Rojo, contra resolución del 
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de León 
de 17 de junio de 1993, desestimatorio del recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo número 920082 de 21 de diciembre de 
1992, por el que se fijó el justiprecio como consecuencia del 
expediente expropiatorio del Polígono “Eras de Renueva”, a la 
finca 35-1, propiedad de la recurrente y don Ricardo Santos Santos.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris­
dicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administra­
ción, y de cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto
recurrido y estimen poder comparecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 17 de enero de 1993 - El Presidente, 
Ezequías Rivera Temprano.
8855 Núm. 9358.-3.108 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.429 de 1993, por el Procu­
rador don Fernando Velasco Nieto en nombre y representación de 
Automóviles Enarca, S.A., contra la resolución de fecha uno de 
abril de 1993 del Director General de transportes y Carreteras de 
la Junta de Castilla y Léon, desestimatoria del recurso de alzada 
formulado contra resolución dictada el 2 de octubre de 1992 por 
el Delegado Territorial de la Junta en León y recaída en el expe­
diente de sanción número LE-26921-0-92 tramitado por el Servi­
cio Territorial de Fomento de León, por la que se impuso a la 
recurrente una sanción de 250.000 ptas. de multa y precintado del 
vehículo MA-7610-O durante tres meses.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris­
dicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administra­
ción, y de cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto 
recurrido y estimen poder comparecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 27 de septiembre de 1993 - El Presi­
dente, Ezequías Rivera Temprano.
8856 Núm. 9359.-3.330 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.679 de 1993, por la Procu­
radora doña Filomena Herrera Sánchez, en nombre y representa­
ción de Nazario Fernández Robles, contra resolución del Ministe­
rio de Defensa de 13 de mayo de 1993 (Rfa. 423), desestimatoria 
del recurso de alzada interpuesto contra resolución del Delegado 
del ISLAS en León, desestimatoria de su solicitud de reintegro de 
gastos de transporte y manutención que soportó con motivo del 
traslado con su esposa para su atención en el Hospital de M. D. 
Anderson de Houston.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris­
dicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administra­
ción, y de cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto 
recurrido y estimen poder comparecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 28 de septiembre de 1993 - El Presi­
dente, Ezequías Rivera Temprano.
8857 Núm. 9360.-2.997 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.683 de 1993, por el Procu-
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rador don José Luis Moreno Gil, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de León, contra resolución de la Dirección General 
de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la 8.8. de 
29 de junio de 1993 (expediente 3076/93), desestimatoria del 
recurso de alzada interpuesto contra resolución de la Dirección 
Provincial de Trabajo y 8.8. de León de 14 de diciembre de 1992, 
confirmatoria del acta de liquidación 790/92, por descubierto de 
cotización.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris­
dicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administra­
ción, y de cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto 
recurrido y estimen poder comparecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 28 de septiembre de 1993.- El Presi­
dente, Ezequías Rivera Temprano.
8858 Núm. 9361.-2.997 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León - Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.721 de 1993, por la Procu­
radora doña Henar Monsalve Rodríguez, en nombre y representa­
ción de Francisco Valtuille Cañedo, contra acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Camponaraya adoptado en sesión celebrada el 
26 de marzo de 1993, por el que se acuerda la expropiación del 
solar sito en la Avda. de España, 2, de Camponaraya, para urbani­
zación y apertura de calle.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris­
dicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administra­
ción, y de cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto 
recurrido y estimen poder comparecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 28 de septiembre de 1993.- El Presi­
dente, Ezequías Rivera Temprano.
8859 Núm. 9362.-2.775 ptas.
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo Con­
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 1.504 de 1993, por don José 
Martínez Calzón contra acuerdo del Ayuntamiento de San Este­
ban de Nogales (León) de fecha 7 de agosto de 1992 relativo a 
nómina del Secretario de la misma Corporación que deliberó un 
complemento específico de 40.000 ptas. y un complemento de 
productividad de 8.000 ptas. al mes.
Acordando que todas las retribuciones complementarias 
incluido el complemento de destino se le pagaran al mínimo.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta Juris­
dicción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la Administra­
ción, y de cuantos puedan tener interés o algún derecho en el acto
recurrido y estimen poder comparecer en los autos en concepto de 
demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 de la citada Ley 
jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 28 de septiembre de 1993.- El Presi­
dente, Ezequías Rivera Temprano.
8860 Núm. 9363.-2.886 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Don Antonio Tortees Martínez, Juez de Primera Instancia número
tres de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 224/93, seguido por el Procurador don 
Tadeo Moran Fernández, en nombre de Banco Central Hispa­
noamericano, S.A. para la efectividad de una hipoteca constituida 
por 6.265.000 ptas, se ha acordado sacar a subasta la finca o fin­
cas hipotecadas que se relacionarán, bajo las siguientes condicio­
nes:
Ia.-La primera subasta se celebrará el día 4 de enero de 1994 
a las 11 horas, sirviendo de tipo para la misma la cantidad pactada 
en la escritura de constitución de hipoteca, no admitiéndose pos­
tura inferior a dicho tipo.
2a.-Para tomar parte en ella, deberán consignar los Imitadores 
en el Juzgado o en el establecimiento público destinado al efecto, 
el veinte por ciento del tipo de subasta, pudiendo hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero.
3a.-Los autos y la certificación del Registro a que se refiere 
la regla 4.a del artículo 131 de la L.H., están de manifesto en la 
Secretaría, entendiéndose que todo Imitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores, y los prefe­
rentes (si los hubiere) al crédito del actor continuarán subsisten­
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
4a.—Si no hubiere postores en la primera subasta, se celebrará 
la segunda el día 1 de febrero de 1994 y a la misma hora, rebaján­
dose el tipo, y por consiguiente la cantidad a consignar, en un 
veinticinco por ciento.
5.a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se 
celebrará la tercera, sin sujeción a tipo el día 1 de marzo de 1994, 
a la misma hora. Para tomar parte en esta subasta será necesario 
consignar el veinte por ciento de la cantidad que sirvió de tipo a la 
segunda.
6 a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebra­
ción, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se 
depositará en la mesa del Juzgado, con el justificante que acredite 
el ingreso de la consignación en el Banco.
Fincas objeto de subasta
Cereal de regadío. Al sitio de Paredes, en el término de Villa- 
martín de la Abadía, del Ayuntamiento de Carracedelo, León. 
tiene una superficie aproximada de unas 16 áreas. Linda: Norte, 
David López López, al Sur, Francisco Fernández Vidal, al Este’ 
camino de las Parediñas, y al Oeste, Emilio Vidal Martínez. Es la 
parcela 242 del polígono 21.
Sobre la finca descrita se halla construida la siguiente edifi­
cación:
Nave industrial.—De planta baja, con techumbre de fibroce- 
mento, situada a unos quince metros de distancia aproximada del 
camino de Las Parediñas. Tiene una superficie útil de unos tres­
cientos diez metros cuadrados y que linda: Por todos sus aires con 
el suelo o finca sobre la que se alza. Tipo a efectos de subasta: 
6.265.000 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villafranca del 
Bierzo, en el tomo 1.071, libro 62 del Ayuntamiento de Carrace­
delo, folio 76, finca número 9.387, inscripción 1.a.
Ponferrada, a 16 de septiembre de 1993.-El Juez, Antonio 
Torices Martínez.-La Secretaria (ilegible).
8773 Núm.9364.-6.438 ptas.
